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ABSTRAK 
 
Telah dilakukan penelitian untuk mengetahui nilai akurasi dan keseragaman CT Number dari 
citra CT-Scan menggunakan phantom gammex di Instalasi Radiologi Rumah Sakit 
Universitas Hasanuddin Makassar. Metode yang digunakan adalah menvariasikan ketebalan 
slice yaitu 3 mm, 5 mm, 8 mm, dan 10 mm, tegangan tabung 120 kVp, arus tabung 100 mA, 
window width 100, dan window level 0 dengan waktu scanning 2 detik, serta ROI berbentuk 
lingkaran dengan ukuran 2-3 cm. Dari hasil pengukuran didapatkan nilai akurasi CT Number 
pada ketebalan yang berbeda yaitu -3,8; -3,9; -3,5; dan -3,7 dengan nilai lolos uji ± 4, maka 
nilai akurasi CT Number berada dalam batas toleransi -4 sampai 4. Untuk nilai akurasi 
keseragaman CT Number yaitu 0,3; 0,1; 0,5; dan 0,2 dengan nilai lolos uji ≤ 2. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa ketebalan slice tidak mempengaruhi nilai akurasi dan 
keseragaman CT Number pada citra CT-Scan. 
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ABSTRACT 
 
The research has been done to know the accuracy and uniformity of CT Number from CT-
Scan image using phantom gammex at Radiology Installation of Hasanuddin University 
Hospital Makassar. The method of this research used vary the thickness of the slice are 3 mm, 
5 mm, 8 mm, and 10 mm, tube voltage 120 kVp, 100 mA tube flow, window width 100, and 
window level 0 with 2 second scanning time and ROI with a size of 2-3 cm. The result of the 
measurement obtained accuracy value CT Number at different thickness that is -3,8; -3.9; -
3.5; and -3,7 with escaped test value ± 4, then the value of accuracy of CT Number is within 
tolerance limit -4 until 4. Then, for accuracy value of CT Number are 0,3; 0.1; 0.5; and 0.2 
with the test pass ≤ 2. The results showed that the slice thickness did not affect the accuracy 
value and uniformity of CT number on CT-Scan image. 
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